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1.
2.
3.
Pilih dan jawab mana-marla EMPAT (4) soalan sahaja.
Pengaliran pelajar (steaming) yang baik ialatr yang didasarkan kepada keupayaan
dan kecendenmgan. Bincangkan kenyataan ini.
(25 markah)
Pengajaran sewajarnyalah dilaksanakan pada hari pertama persekolahan. Sebagai
seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan hasrat ini, huraikan langkah-
langkatr yang perlu dibuat supaya hasrat tersebut dapat dicapai.
(25 markalt)
Apakah yang dimaksudkan dengan penyeliaan klinikal. Mengapakah penyeliaan
ini diperlukan dan bagaimanakatr penyeliaan ini dapat dilaksanakan dengan
berkesan.
(25 markah)
Kegiatan kokr:rikulum adalatr sebahagian daripada kurikulum. Bagaimanakah
kegiatan tersebut dapat dirancangkan dan dilaksanakan supaya ianya dapat
memantapkan aktiviti kurikulum.
(25 markah)
Ujian dan peperiksaan adalah diperlukan untuk menilai kemajuan pelajar, kelas
dan sekolah. Sebagai seorang Setiausaha Peperiksaan Sekolah, huraikan cara-cara
ujian dan peperiksaan ini diuruskan supaya objektif penilaian tersebut dapat
dicapai.
(25 markah)
2t-
4.
5.
4,1
6.
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-2-
Struktur organisasi, beban tugas dan objektif organisasi sating berhubungan di
antara satu sama lain. Huraikan hubungan tersebut dalam konteks sekolatr sebagai
sebuah organisasi dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.
Q5 markatr)
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